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Política editorial:
La Revista de Investigación Lingüística se dedica al estudio de la Lingüística y la Lengua española en todas 
sus variedades, desde cualquier modelo teórico o planteamiento metodológico oportunos para el enfoque 
que sugiera el autor. Estos aspectos podrán ser abarcados desde una perspectiva sincrónica así como 
diacrónica.
La revista pretende actuar como medio de difusión de los últimos enfoques teóricos y metodológicos 
desarrollados  en estos campos.
Esta publicación está dirigida a investigadores y profesionales interesados en los avances de la lin-
güística  hispánica.
La Revista de Investigación Lingüística es una publicación editada por el Servicio de Publicaciones de 
la Universidad de Murcia, que desde el año 2004 tiene una periodicidad anual. Cada número consta de 
una sección monográfi ca, dedicada a un tema específi co, y de una sección general, abierta a cualquier 
tema relacionado con la lengua española o la lingüística general.
Los editores invitan a participar con trabajos inéditos a todos los investigadores interesados en pro-
fundizar en estas disciplinas.
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